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1 Recueil de dix-huit articles sur Hedāyat et son œuvre, précédé d’une longue introduction
critique.  L’intérêt  de  cette  collection réside  dans  la  diversité  des  points  de  vue :  les
articles  sont  rédigés  sur  une  période  qui  va  des  années 40  (Peter  Avery,  1944)  aux
années 90 (Taqī Modarresī, 1996). On trouve, parmi les auteurs des articles, des écrivains,
des  critiques,  des  personnalités  politiques  (ex.  Jamālzāde,  Ḫānlarī,  Hoveydā,  Čūbak,
Jalālī...)  mais très peu d’auteurs étrangers.  Tous les articles ne sont pas référencés et
aucune bibliographie ne vient combler ces manques. Les articles sont suivis d’extraits de
la correspondance ainsi que d’illustrations. L’ouvrage offre des entretiens et des propos
inédits sur la personnalité et l’œuvre de Hedāyat.
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